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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 

















“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”. 
(QS. Al – Insyiroh: 5) 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, 
karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun 
kesempatan untuk berhasil” 
(Mario Teguh) 
 
“Hanya orang takut yang bisa berani, karena keberanian adalah melakukan 
sesuatu yang ditakutinya. Maka, bila merasa takut, kita akan punya 
kesempatan untuk bersikap berani” 
(Mario Teguh) 
 
“Jangan pernah takut untuk mencoba”. 
“Persahabatan itu seperti strowbery yang bentuknya indah dan menarik 

















Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
karunia-Nya hingga terselesaikannya skripsi ini, kupersembahkan untuk: 
 
 Wujud baktiku kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama 
ini telah memberikan kasih sayang, dorongan moral dan material 
serta merangkai doa tulus suci demi keberhasilan ananda 
 
 Kakakku (Indra dan Bowo) yang telah memberi arti dan keceriaan 
tersendiri dalam  hidup semoga persaudaraan kita tetap abadi 
 
 Seseorang yang sangat berarti (Delbeza), yang telah memberikan 
spirit, cinta, kasih sayang, pengertian dan arti kebersamaan. 
Bersamamu ku temukan sebuah kehidupan baru yang berarti. 
Semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh-Nya. 
 
 Sahabat-sahabatku yang selalu memberiku motivasi, semangat dan 
menemaniku disaat kesepian (tytoed, wiwien, sintul, titik, mita). 
Semoga persahabatan ini tetap terjaga “love you all”. 
 
 Temen-temen Biologi UMS angkatan 2007 mulai dari kelas A sampai 
D yang tidak bisa kusebutkan satu persatu namanya, bersama kalian 
kutemukan pengalaman baru yang berkesan dan menyenangkan. 
 
 Temen-temen kost “Ranggon Madani ” (lia, putri, anis, Deny, Ika), 
terima kasih atas kebersamaannya. 
 








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi yang berjudul “Penerapan Strategi Pembelajaran Everyone 
is a Teacher Here dengan Macromedia Flash untuk Meningkatkan Kualitas 
Proses dan  Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VIII C SMP Muhammadiyah 4 
Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011”. 
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat 
guna mencapai derajat Sarjana S-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis 
menyadari sepenuhnya tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak 
akan mampu melaksanakan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan 
ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M. Si, selaku Dekan FKIP UMS telah 
memberikan ijin penulis dalam melakukan penelitian ini. 
2. Dra. Hj. Tuti Rahayu, M.Pd, selaku Pembimbing I yang telah berkenan 
meluangkan waktunya, sabar dalam membimbing dan memberikan 
pengarahan serta nasehat, sehingga penulis mampu menyusun dan 
menyelesaikan skripsi ini. 
viii 
 
3. Drs. Djumadi M.Kes, selaku Pembimbing II yang telah berkenan 
meluangkan waktunya, sabar dalam membimbing dan memberikan 
pengarahan serta nasehat, sehingga penulis mampu menyusun dan 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Drs. Sumanto, selaku penguji III yang telah meluangkan waktunya untuk 
menguji, mengarahankan dan memberikan nasehat.  
5. Ibu Triastuti Rahayu, S.Si., M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang 
telah membimbing, mengarahkan dan memberi nasehat. 
6. Bapak dan ibu dosen Biologi yang telah memberikan bekal ilmu 
pengetahuan. 
7. Bapak Drs. Mokh.Akhsan selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 4 
Surakarta yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melakukan 
penelitian tindakan kelas.  
8. Bapak Syaifudin,S.Pd, selaku Guru bidang studi Biologi dan rekan 
kolaborasi yang telah sabar memberikan informasi, membantu dalam 
melakukan penelitian, dan memberikan nasehat. 
9. Siswa Kelas VIII C SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, terima kasih atas 
kerjasamanya. 
Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga 
amal baik yang telah diberikan senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Surakarta,   Mei 2011 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan : 1) kualitas proses dengan 
menerapkan strategi pembelajaran everyone is a teacher here dengan macromedia 
flash, 2) hasil belajar biologi siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 
pada pokok bahasan Sistem Pernapasan Manusia Tahun Ajaran 2010/2011 dengan 
menerapkan strategi pembelajaran everyone is a teacher here dengan macromedia 
flash. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 
perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi dengan menggunakan 
strategi pembelajaran everyone is a teacher here yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif 
kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I 
sampai dengan siklus II melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tindakan kelas adalah : 1) Peningkatan 
kualitas proses dalam keterlibatan siswa pada siklus II mencapai 74,51% dan 
suasana kelas pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung mencapai 89,22%, 
2) Peningkatan hasil belajar siswa, banyaknya siswa yang memperoleh nilai  61 
sebelum tindakan sebanyak 8 siswa (23,53%), dan mencapai 30 siswa (88,23%) 
pada siklus II. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa: Penerapan strategi 
pembelajaran everyone is a teacher here dengan macromedia flash dapat 
meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar biologi siswa kelas VIII C SMP 
Muhammadiyah 4 Surakarta tahun ajaran 2010/2011. 
 
Kata kunci : kualitas proses, hasil belajar, everyone is a teacher here, macromedia 
flash 
 
